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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittele alle 20-vuotiaana äidiksi tulleita naisia ja heidän antamiaan määritelmiä nuoruudelle, aikuisuudelle ja äitiydelle. lisäksi
tutkimuksessa käsitellään äitien syitä aikaiselle lapsenhankinnalle sekä nopeaa statussiirtymää nuoresta äidiksi. Tutkimuksen tarkoituksena on
ollut kerätä tietoa nuorista äideistä äitien omasta näkökulmasta käsin tarkasteltuna.
Menetelmänä käytettiin kvalitatiivista teemahaastattelua ja haastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan kappaletta pääasiassa pääkaupunkiseudulla.
Haastateltavat näkevät nuoruuden ja aikuisuuden tyypillisesti hyvin erillisinä ajanjaksoina omassa elämässään. Nuoruus on omalla kohdalla
alkanut ja päättynyt aikaisin. Nuoruus on ranttaliaikaa, jolloin tekee mieli mennä ja aikuisuuteen siirtymä nähdään luonnollisena ja haluttuna
rauhoittumisena rankan menovaiheen jälkeen.
Osan kohdalla lapsenhankinta on ollut täysin suunniteltua ja osa pitää sitä kohtalona, tai yllättävänä elämänkäänteenä. Kukaan haastatelluista
äideistä ei puhu mielellään vahingosta.
Oma äitisuhde on tärkeällä sijalla nuoren äidin elämässä ja äidit peilaavat myös omia valintojaan ensisijaisesti suhteessa oman äitinsä
perhe-elämää ja työelämää koskeviin valintoihin. Tutkittavat kokevat olevansa äitinä hyvin erilaisia kuin itseään vanhemmalla iällä äidiksi tulleet
naiset. He kokevat myös poikkeavansa muista omanikäisistään ihmisistä ja määrittelevät itseään yleensäkin erilaisuudella suhteessa muihin
ihmisiin.
Suurin osa äideistä kertoo perheessään toteutettavan jaetun vanhemmuuden ideaa, jossa isä osallistuu tasapuolisesti äidin ohella lapsenhoitoon.
Myös päätös lapsen synnyttämisestä on tehty yleensä yhdessä lapsen isän kanssa.
Haastateltavat kokevat olevansa tarpeeksi kypsiä äideiksi ja he pärjäävät myös oman näkemyksensä mukaan paremmin kuin nuorena äidiksi
tulleet yleeensä.
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